Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1820, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
L i v l a n d i s c h e r  
K a l e n d e r  
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
z. 6 2 0/ 
welches ein Schalt-Iahr von Zbv^^en^^!^, 
R i g a ,  
gedruckt und zu haben bei W. F. Häcker^ 
privilegirtem Stadt-Vuchdrucker. 
ÄiesesIahr ist vsn der Geburt unferS 
Herrn Jesu Christi nach der gemeinen 
Dionysischen Rechnung das - 1820. 
Von Erschaffung der Welt das - 5769» 
Von Einfuhrung des christlichen Glau­
bens in Rußland das - - 832. 
Von Erbauung der Stadt Moskau das 67z. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg das - - - 117. 
Von dem Poltawischen Siege das - 11 
de^ Eroberung Riga's und Livlands 
5 6 5 S IIO» 
Vvn Erfindung d. Buchdruckerkunst das g8o. -
Von der Geburt Sr. Kaiserl. Majestät 
Alexanders des Ersten das - - 43. 
Von der Gelangung zum Thron Sr. Kai­
serlichen Majestät Alexanders I. das 20. 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen 
Majestät das ----- 19. 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Univer­
sität zu Dorpat das - - - 18. 
Vom Anfange der Monarchie in Russ­
land, d.i., vsn Vereinigung aller Fur-
ftenthümer. unter einen Beherrscher, 
das -------- 356. 
Vergleichung des slt/n und neuen 
Kalenders. 
Von Weihnachten 1819 bis' Fasinachts-Sonntag 
1820/ sind nach dem alten Kalender 6 Wochen und 
3 Tage, nach dem neuen Kalender 7 Wochen und 
» Tag. 
Erklärung der Zeichen in diesem 
Aalender. 
G Der neue Mond. V. Vormittags'. 
K Das erste Viertel N. Nachmittags. 
D Der volle Mond. Mg. Morgens. 5 
K Das letzte Viertel. Ab. Abends. 
Die zwölf Himmelozeichen. 
Äff V Widder. ö'Ä -2- Wage. 
^ ̂  Stier. M M Scorpion. 
Hl Zwillinge. ^ ̂  Schütze. 
M D Krebs. Z Steinbock. 
M ̂  Löwe. Llr Wassermann« 
K n? Jungfrau. W X Fische. 
Die Planeten. 
S Sonne. Der Mond. L Merknrius. 













Von Josephs Flucht nach Egypten, Matth. -/ -3. 
4S.n.Neuj. 
5 Simeon 















20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 VincentiuK 
Von Fes»/ da er 12 Jahr alt war, Luc. 2, 41. 
ri i.S>n.Kp.!-A? Kalte und I2ZZ.S.N.EP. 
12 Reinhold etwas >24 Timotheus 















Alter Jänner. Neuer. 
Von der Hochzeit zn Cana, Joh. s, 
182.Sn.Ep. 
19 Sara 





M G 7U. 21 












Von den Arbeitern im Weinberge/ Matth. 20 
25Septuag. W? 
Pauli Bek. 
26 Hans M> 
27Chrysost. 
28 Karl W 
29 Samuel KL 
30 Ludovica W 
zr Virgilius ^ 
Zunehmen 
de Kälte. 











Den i.Ian. O Aufg.8,zo. C>Unterg.z,4o. 
Denis. — -- — 8/^0. - — 4, 6. 
Den 20. — - — 8, 0. - — 4,28. 
Alter Nemr. 
Vom Säemann und vielerlei Acker, Luc. 8/ 4. 
I Sexages. ^ Veränder- iz (l^uinq. 
2M.Rem. V S4U. 54 14 Valentin 
z Blasius S M. Morg. 15 Fastnacht 
4Veronica ^licherHim- 16 Zlscherm. 
5 Agatha ^ mel mit 17 Konstantia 
ü Dorothea ^Schnee und ig Concordia 
7 Richard ^Thauwetter 19 Susanna 
Jesus verNudigt fem Leide»/ 
8 Estomihl IM U 11U. 51 


















Von Jesu Verfolgung vom Teufel/Matth. 4/1. 





D 2 Uhr Zo 
M. Nachm. 
27 2. Remin. 
28 Justus 
29 Romanus 












Vsm Cananäischen Weibe/ Matth. ,5,2^ 











H H1 r U. 48 
!G M.Ab. 
Asches Wet-









Jesus treibt einen Teufel aus/ Lue. 1,., 14. 
29Z.<vculi stöber. Ii2 4.Katare 
Den 1. Febr. O Aufg. 7,35.0 Unterg. 4,55> 
Denio. — -- — 7, rz. - — 5/15» 
Den 20. — - — 6,47. - — 5/Z8. 



















Von Abweisung der Sooo Mann, Joh. 6, i. 
74. L^ätare ^Frühl.2ln^ ly^.Iudica 
8 Cyprianns M fang, Tag 20 Rupertus 
yPrudentius M D) ?U. 37 21 Benedikt 
ic> Michaus M M. Nchm^ 22 Raphael 
11 Konstantin W u. N. gl. 2z Theodorich 
12 Gregor M Thau- 24 Casimir 
Thronbesteigung Sr.Raiserl.Majestat 
I., Selbstherrschers 
aller Reussen 2c. 





u Steinigung, Joh. 8, 46. 
^ Kckmeeae- I266. Palms. 
K^öb-r? 27 Gustav j28 Gideon 
/// <^7 













Von Jesu Ein 






























stehuNK Jesu Chris 
^ Angenehme 
^ Frühlings-K  Luf.. 





Den i.März OAufg. 6, 21. OUnterg. 5,59. 
Denis. — — 5,57. - — 6,18. 





^ H o U. 50 





Von Jesu Erscheinung seinen Jüngern, Joh.20,19. 











5U W 8 U. 57 































Alter April. Neuer. 










































Dm i.AprilDAufg. 4,57. OUnterg. 7, 5. 
Denic». — — 4, Z4. - — 7,24. 
Den2v. — - — 4, 9. - -- 7,45. 
Alter I^M8. Neuer. 
iph.u.Iak.j^K Warme j iz Servatius 
Von der rechten Betkunst/ Joh. -6, sZ. 
2 5. Rogate 










M liche Luft. 












Von der Verhelf 



























Von der Sendl 
16 Pfingsten 
i7pfingftm. 
mg des heil. Geist 
^ kühle k»ft. 
es/ Joh. 14, s3. 
28 Trinit. 
29 Maxim. 
Alter N7ay. Neuer. 
18 Erich Heiteres, G 30 Wigand 
19 Quatbr. ^ruhiges und 31 Alide 
20 Sibylla ^ warmes 1 Junius 
2? Ernestine ZK Wetter. 2 Marcel. 
22 Emilie M  O 8 U .  24 zErasm. 
Min. Ab. 
Von Jesu Nachtgespräch mit Nikodemo/Joh Z/i. 
23Trinitatis Gewitter- 4 i.S.n.T. 
24 Esther Regen. 'S 5 Bonif. 
25 Urbanus Bedeckter 
Himmel. 
G 6 Artem. 26 Eduard 7 Lucretia 
27 Frohnl. Z- 8Medard. 
28 Wilhelm M Zunehmen- s- 9 Barn. 
29 Maximil. G9U. 14 loFlavius 
Min. Ab. 
Vom reichen Manne und armen Lazaro, Luc. ,6/ »9. 
30 i.S.n.Tr.IM de warme j 112S.N.T 
91 Alide IWWitterung.j^j 12 Bland. 
Den 1. May C>Aufg^z,45. OUnterg. 8, 8. 
Denis. — - — 3,29. --- — 8,25. 











^ iz Tobias 
Z i4Öetlov 
U 15 Vitus 









24 I. d.L. 














H und heiter. 















29 pet. p. 






















Von Petri reichem Fischzuge/ Lm.5,1. 
275.S.n.Tr. M Gewitter- 96S.N.T 
28 Jofua M G9U.14 ^!io7 Brud. 
29 pet. Paul KU Min. Mg. Z, 11 Eleon. 
zopauliGed M Regen, 12 Heinrich 
Den i.Iun. OAufg. Z, 5« OUnterg. 8,54» 
Den 10. — - — z, 4. - — 8,58. 
Den 20. — - — Z/ lo. - — 8/56. 
Alter WI.II75. Neuer. 
i Theobald IL? Ruhige 
2M. Heims. > Luft, 




Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 5,20. 
4 6.S.n.Tr. 
RigaUeb. 




















VonIesu Abspeisung der 4oooMann, Marc. 8,1. 







KS Anfang d. 
KK Hunds-T. 
^ G 4 U. 29 










Altee Heumonat. ' Neuer. 





















Ibrer Raisevl. Majestät 
HA Gewitter. ^>4 Domin.  j' 15 Oswald 













KU Min. Ab. 










Den i.Iul. OAufg. 3,24. 
Den 10. — -- — 3,38. 
Den20. - - — z,57. 
OUnterg. 8,46. 
- — 8,32. 
- — 8,1z. 
Alter ^VQVS?'I75. Neuer. 










M Wind mit 
M Regen. 
W? 
O z U. 29 
^ M. Mg. 





















Ä2 Ab. Ende 
<?ssderHunds-
^ Tage. 























































8 M. Geb. 
9 Bruno 








Sr. Rais. Majestät ^LX^NVKKS I. 
und Sr. Rais« Hoheit des Großfürsten 
^LX^NVLK VVIISeII, 
Namensfest. 
?i Rebekka Regen. j i2Syrus 
Den i.Aug. (-)Aufg.4,2i. OUnterg. 7,46. 
Den 10. — - — 4,40. - — 7,2z. 
Den so. — - — 5, o. - — 6,57. 
Alter Neuer. 
1 Aegidius Heiterer 
2 Elisa I ̂  Himmel. 
?  Ber tha !AA?U. 56 
4Aethelwina l^K M. Nckm. 
iz Amatus 
14 s Erhöh. 
15 Nikodemus 
16 Iacobina 
Vom Mammonsdienste/ Matth. 6, 24. 
5 15.S.N.T. ̂  Ruhige ji7i6.S.n.T. 


















Cfinst Herbsts 2lnf., Tag u.Nacht gl. 
Von der Witwe Sohn zu Nain/ Luc. 7, 
12 16.S.N.T. 
1? Amatus 
14 f Erhöh. 
15 (Quatbr. 
^ .. Fort 
^ dauernd 
HA heiter und 
HA ruhig. 












W E4U. ?7 

















S8U . 4 9 M .Mg. 
iOkt. 18.S. 

















8 19. S. n.T. 
9 Friedeberk 
10 Geronis 
11 Bnrchard Ml 
12 Wallfried 
Den i.Sept. OAufg. 5,25.C>Unterg.6,25. 
Den io> — - — 5,4z. - — 6, o. 
DeN2o.  -  - 6,  4 .  -  — 5-zz.  
>. illtcr . / Z^Uev. 
iMarSrn.^ 
2 Vol l rad 
Heitere 
Tage. 
I iz Angelus' 
ji4Wilhelmine 























Vom hochzeitlichen Kleide, 















Gebnrtsfeft Ihrer Raiserl. Majestät 
15 Hedwig ^WNordwindes27 Capitolin 
16 Gallus jWlZ9U.sM.Ab.I28Sim.Iud. 
,F  ̂̂  ̂  
Altee tVeinmonat. Neuer. 
Von des Königs krankem Sohne, Foh. 4,47. 
1721.S.N.T. M bringen 29 22.S.N.L. 
r8Ev«L.uc. A Frost und zoAbsalon 
19 Lucius D Schneege-- zi Wolfgang 
20 Wendelin Ok stöber. iNov.A.H. 
21 Ursula Es wird 22lllerGeel. 
22 Cordula FT wieder z Tilemann 
Fest des wunderthätigen Bildes der 
heil. Mutter Gottes zu Rasan. 
2z Severin IM heiter, j 4 Otto 
Vom Schalksknechte, Matth. 18/ 2Z. 
24 22.S.N.T. M Die Kalte 5 2z.S.N.T. 
25 Krispin M> G1U. 5 9  6  Leonhard 
26 Amandus M. Morg. /Engelbert 
27 Capitolin A nimmt zu. 8 Alexandra 
28 Sim.Iud. ^ 9 Theodor 
29 Engelhard ^ Bedeckter 10 M L^uth. 
zo Abfalon Himmel. n M. Bisch. 
Von der Zinsemünze, Matth. 2271s. 
?I 2Z.G N.T.IWindig. I1224.S.U.T. 
Den 1. Okt. OAufg. 6,27. VUnterg. 5, 4. 
Den 10. — - — 6,47. - — 4,41. 
Den2o. — - — 7, 9» - 4,i7« 







^  A  n U .  

















































/' />/X/ ^ 
/ 
^ / l ^ ^ ^ 
Alter tVintermonat. Neuer. 
^Elisabeth Leichter 
20 Arnos Frost. 
1 December 
2 Candidus 
Vom jüngsten Gericht/ Matth. s5, 3i. 































Den 1. Nov. (Mufg. 7,36. SUnterg. 3,52. 
Den io. — — 7,54. - — z,Z7. 
D e n 2 o .  —  -  —  ? / 2 Z .  











Von den Zeichen des jüngsten Tageö/ Luc- 21, sS. 









M G 5 U - 4 2  









22 Beata ^ 
2z Victoria 
Von Joh. Gesandtschaft an Jesum, Matth, ii/ 2. 
12 z.2ldvent I Kk Nebel. >24 4.Advent 
Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät 
I., Selbstherrschers 







^5 Es heitert 
Asich die At-
(Z 2 U. 52 
SA M. Nchm. 
M mosphare 
Mwieder auf. 
25 H. Chriftt. 
26 Stephan 
27 Mv.Ioh. 




/ I-' _ > 
K - V / >» ^ ^ ^ 'X / ^ ^ -- > >< >" >,, ̂  ̂  
^ ' -5^' <-/ 
Q '  < ? .  /  ^  ^  ^  / / !  
< ^ ̂  " 5^ 
^.5» 
,«>» > ̂  





< < ? k  ^  
/-
/ S '  
/ A .  
/? -
) 
^ - . 7  !  
^5 Mo . 
> '  
V o n  d e n  v i e r  a s t r o n o m i s c h e n  
Jahreszeiten. 
Die astronomischen Jahres-Zeiten haben ihre» 
Anfang in diesem Jahre nach Rigaer Zeit: 
i) Die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche den 7ten 
März Abends um 5 Uhr SS Minuten. 
s) Die Sommer-Sonnenwende den gten JuniuS 
Abends um 3 Uhr 13 Minuten. 
3) Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche den "ten 
Sept Morgens um S Uhr 1 Minute. 
4) Die Winter-Sonnenwende den gten Deeember 
Abends um 10 Uhr sS Minuten. 
V o n  d e n  F i n s t e r n i s s e n  d i e s e s  
J a h r e s .  
In diesem Jahre begeben sich vier Finsternisse, 
zwei an der Sonne und zwei am Monde/ wovon in 
Europa eine Sonnen- und eme Mond-Finsterniß 
sichtbar seyn werden. 
Die erste ist eine Sonnensinsterniß, den 2. März 
des Nachmittags/ welche nur in dem südlichen/ stil­
len und äthiopischen Ocean und auf der Südspitze 
von Amerika und Afrika sichtbar seyn wird. 
Die zweite ist eine partiak Mondfinsternis den 
»7. März des Abends/ welche in ganz Asien, Neu-
Holland, dem östlichen Afrika nnd östlichen Europa 
zu Gesicht kömmt. Im westlichen Europa und Afri­
ka ist der Mond inzwischen unter dem Horizont. 
Für Riga findet sich: Anfang der Finsterniß um 
6 Uhr 5: Min- Abends; das Mittel, da der Mond 
in seinem nördlichen Theile 6 Zoll i»Min. verfin­
stert erscheint, um 8 Uhr Min., und das Ende 
erfolgt um 9 Uhr ZS Min. Die Dauer der Finster­
niß ist 2 Stunden 43 Minuten. 
Die dritte ist eine große Sonnenfinsterniff, den 
26, August Nachmittags, welche in ganz Europa, 
nördlichen Amerika und Afrika, und westlichenAsien 
sichtbar seyn, und im Mittlern Europa, den nord­
amerikanischen Ländern, nördlichen Egypten und 
Arabien central und ringförmig erscheinen wird. 
Die ringförmige Finsterniß dauert auf der Erde 
s Stunden 18 Minuten, die ganze Finsterniß aber 
S Stunden zi Minuten. 
In Riga fängt die Sonnenfi'nsterniß um 2 Uhr 
17 Min. Nachmittags an; das Mittel, da die Son­
ne 9 Zoll 44 Min. in ihrem südlichen Theil verfin­
stert erscheint, ist um Z Uhr Z5 Min-, das Ende um 
4 Uhr So Minuten. 
A b b  i l d u n g  
der Sotmettfinsterniß in Riga imIahre 1320, 
den 26. August des Nachmittags. 
Anfang 
um 2 U 17 M. 
Mittel um 3 Uhr 
35 Min./ Größe 
9 Zoll 44 Min. 
Die vierte ist eine partiale bei uns unsichtbare 
Mondfinsternis deu io September des Morgens, 
welche im ganzen Amerika, im stillen und atlan-
discken Ocean Achtbar ist. 
Den 16. Januar Abends um 5 Uhr ss Min. 
bedeckt der Mono den Planeten Mars-
Den 17 August Abends' um i» Uhr 8 Minuten 
bedeckt der Mond das bekannte Siebengestirn oder 
die Plejaden. 
Den 6. Oktober Abends um 6 Uhr S? Minu­
ten bedeckt der Mond den Planeten Jupiter. 
V e r z  e i c h  n i ß  
d e r K i r c h e n -  u n d  K r o n s - F e s i t a g e .  
Monat Januar. 
Den isten, Neujahr. Den 6ren, Erscheinung Christi. 
Den iZten, Geburtsfest Ihro Maj. der Kaiserin Elisabeth 
Alexejewna. 
Monat Februar. 
Den 2ten, Maria Reinigung. Den 6ten und 7ten, 
Freyrag und Sonnabend, in der Vutterwoche. 
Monat Marz. 
Den i2ten, Gedächtmßfest der Thronbesteigung Seiner 
Kaiserl. Majestät. Den 2Zsten, Maria Verkündigung. 
Den 2Zsten, sksten und 27ste», Gründonncrliag, Cstar-
freiraq und Sonnabend in der Marrerwoche, Den Lgsten, 
Heil. Ostern. Die ganze Ostcrwoche. 
Monat April. 
Den 2isten, Namensfest Ihro Kaiserl. Hoheit der Groß­
fürstin Alexandra Feodorowna, und GeburtSfest Sr. 
Kais. Höh. deö Großfürsten A l ex a n d e r N i k o l a j e w i t s ch. 
Monat May. 
Den Sten, Christi Himmelfahrt. Den Aten, St. Nikolaus 
Den Men und i7ten, Pfingsten. 
Monat Iunius. 
Den2gsten, Petri Pauli Tag. 
Monat Julius. 
Den 22sten, NamenSfest Ihro Majestät der Kaiserin 
Maria Feodorowna, wie auch Ihro Kaiserl. Hvheit, 
d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a .  
Monat August. 
Den 6ten, Christi Verklärung. Den iZten, Mariä Him­
melfahrt. Den 2gsten, Johannis Enthauptung. Den zosten, 
N a m e n s f e s t . S e i n  e r  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  A l e x a n d e r  
des Ersten, Selbstherrschers aller Neuffen; wie auch Sr. 
K a i s e r l .  H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
w i t s ch. 
Monat Sevtember. 
Den 6ten, NamenSfest Jhrv Majestät der Kaiserin 
Elisabeth Alexejewna. Den m?n, Mariä Geburt. 
Den i^ten, Kreuz - Erhöhung. Den iZten, KrönungSfest Sr. 
Äa> serl. Majestät. Den aösten, Johannis Theologi. 
Monat Oktober. 
Den isten, Maria Schutz und Fürbitte. Den »iten. 
G e b u r t s f e s t  I h r o  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  M a r i a  F e o d o r o w n a .  
Den 22sten, Fest des wnnderrhätige» Bildes der heil. Mutter 
Gottes von Kasan. 
Monat November. 
Den 2isten, Maria Ovfer. 
Monat December. 
Den 6ten, St Nikolaus. Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Hvheit, des Großfürsten N i ko l a i P«wlowitsch. Den 
i s r e n ,  G e b n t t s f e s t  S  e  i  n  e  r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t ^  
Alexander des Ersten, Selbstherrschers aller Neuffen. 
Den 2Zsten, Geburt unsers Erlösers Jesu Christi und die Er­
innerung an die Befreiung der Russischen Kirche und Mon­
archie von dem Einfall der Gallier und der mit ihnen Verl 
einten zw^mzig Völkerschaften-
Ueberdem vom 2gsten December biS den isten Jatwar 
für die Weihnachtsfeier. 
Die HundStagsferien wie gewöhnlich. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
Alexander der Erste, Kaiser und Selbst­
herrscher aller Reussm, Zar von Polen, 
Herzog von Schleswig-Holstein, geb. 1777 
den 12. December. Vermählt mit der 
Kaiserin Elisabeth Alepiewna, geb. Prin­
zessin von Baden, geboren 1779 den iz.Ian. 
Verwittwete Kaiserin Maria Feodorowna, 
geborne Herzogin von Würtemberg-Stutt-
gard, geboren i759^>en 14. Oktober. 
Ronstantin pawlowitsch, Cäsarewitsch 
und Großfürst, geboren 1779 den 27. April. 
Vermahlt mit der 
Großfürstin Anna Feodorowna, gebornen 
Prinzessin von Sachsen-Koburg-Saalfeld, 
geboren Z781 den 12. September. 
Großfürst Nikolai pawlowitsch, geboren 
1796 den 25. Zun. Vermahlt mit der 
Großfürstin Alexandra Feodorowna, geb. 
Prinzessin von Preußen, geboren 1798 den 
2. Julius. 
Alexander Nikolajewitsch, Großfürst, geb. 
den i7»April 1818. 
Großfürst Michael pawlowitsch, geboren 
1798 den 28« Januar. 
Maria Nikolajewna, Großfürstin, geboren 
1819 den 6ten August. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 
1786 den 4. Februar. Vermählt mit 
Sr. Durchl. dem Erbprinzen von Sachsen--
2 
Weimar und Eisenach Karl Friedrich, ge­
boren den 22. Januar 178z. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 
1795 den 7. Januar. Vermahlt mit 
Sr. König!. Hoheit, dem Kronprinzen der 
Niederlande, N?ilhelm Friedrich Georg 
Ludwig, geboren den 25. November 1792. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Riga ankommen und abg-ehen. 
Auslandische Posten. 
Die Post aus Deutschland über Memel kommt 
an im Sommer DcenstaaS und Sonnabende'/ in der 
Nacht, im Herbst mid'Frühjahre erst Mittwochs 
nnd Sonntags'/ auch nach Beschaffenheit der Wege 
und Ströme/ wohl noch später; bringt Briefe mit 
von allen Orten aus Deutschland/ Holland, England, 
Frankreich/ Schweden, Dänemark:c. Zugleich mit 
dieser kommt auch die Post aus Kurland und Lit­
thauen zweimal in derWoche an, brinql Briefe mit 
von Warschau, Krakau/ Wilua, Grodno, aus den 
Österreichischen Staaten*uud Italien. 
Genannte Posten gehen wieder ab Sonntags und 
Mittwochs. 
I n l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
Die Post von St- Petersburg/ Narva/ Repa!/ 
Habsal.. Pernau und Dorpat kommt an Mittwochs 
und Sonntags; sie bringt zugleich Briefe mit aus 
Archangel/ Rußland/ Schweden/ wie auch den im 
Lande belegenen kleinen Städten und Distrikten/ 
als: Wolmar/ Walk/ Wenden:c. Geht wieder da­
hin ab Mittwochs und Sonntags. 
Die Post aus Moskau/ über Smolensk, Polozk 
und Dünaburg/ kommt an bei gutem Wege Mon­
tags und Donnerstags. 
A n n a h m e  d e r  B a a r f c h a f t e »  
u n d  B r i e f e .  
!) Dlenstags und Sonnabends/ Morgens von 7 bis 
11 Uhr, werden alle Barschaften/ Päckchen von 
Werth und Briefe mitDorumenten, zu allen ab­
gehenden Posten ohne Ausnahme/ angenommen, 
s) Dienstags und Sonnabends, Nachmittags von 
s bis 5 Uhr/ die Privat^ und KronS-(5orrespon-
denz auf der Route nach St.Petersburg/Moskau 
und dem ganzen Russischen Reiche. 
Z) Dienstags und Sonnabends'/ Nachmittags von 
5 bis 8 Uhr/ werden die Briefe nach dem Aus­
lande, Warschau, Kurland und ganz Litthauen 
angenommen. 
Das Porto wird von ausländischen Briefen in 
Russischer Silbermünze, von einländischen Briefen 
in Banko-Assignationen und Kupfermünze, nach 
der Taxe gehoben. 
Entfernung der beiden Residenzstädte, der 
benachbarten Gouvernementsstädte und der 































Poststat-onen imLlvländifchen Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. 
1) St. Petersburgische Straße: 
Von Riga bis Neuermühlen . 11 Werste. 
— Neuermühlen bis Hilchensfehr . 15 
— Hilchensfehr bis EngelhardShoff . 18 
— Enqelhardshof bis Rsop . . 20 
— Roop bis Lenzenhoff ... 21 
— Lenzenhoff bis Molmar . . iz 
— Woimar bis Srackeln . . . 19 
— Stackeln bis Gulben . . . 20 
— Gulben bis Teiliz . . . 1 7  
— Teili; bis Kuikaz . . . 2 2  
-- Kuika» bis Uddern ... 24 
Von üddern bis Dorpat . . .25 Werste. 
— Doipat bis Iq>zafer . . .2z —— 
— Jqqafer bis Torma ... 2z 
Tvrma bis Nennal .. . . 25 
2 )  M o s k o w s c h e  S t r a ß e n  
Von R i a a bis Kirchholm . . 14 Werfte. 
— Kirchholm bis Oqershoff . . 21 
— Oaershofbis Iungfernhoff . . sz 
-- Iungfernhoff bis Römershvff. . 16 —-
» Römershvff bis Kokenhusen . . 2: 
z )  P e r n a u s c h e  S t r a ß e :  
Von Riga bis Wolmar die St. Pettrsburg. Straße. 
— Wolmar bis Ranzen . . . 2z Werste. 
— Ranzen bis Rujen . . . 22 
-- Rujen bis MoiseküK . . «21 
^ Moiseküll bis Kurkund . . .20 
--Kurkund bis Surry . , .22 
Surry bis Pernau . . . 17 
-> Pernau bis HallSck . « . 25 -
4 )  P l e s k o w s c h e  S t r a ß e :  
Von R i g a bis Gulbsn auf der St. Petersburgs 
sehen Straße. 
^ Gulben bis Lips .. . 20 Werste. 
-- Lips bis Msnzen . . 20 —-
-- Menzen bis Senneft . .so —^ 
Sennen bis Hahnhoff . . 20 
-- Hahnhoff vis Neuhausen , 21 
Anzeige der vorzuglichsten Jahrmärkte 
in Livland. 
> (Sollten einige fehlen oder unrichtig angegeben seyn, so 
wird gebeten, es dem Herausgeber dieses Kalenders gütigst 
anzuzeigen,) 
Altenwoga im Sissegalnschen Kirchspiel/ den 
ylen und 10. Okt. Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Aahoff im Kirchspiel Schwanenburg/ den 24. Aug. 
Adsel/ den 8. Sept. Arenöburg/ den s.Jul./ 3 Ta­
ge; den 24. August/ 3 Tage. Abia im Hallistschen 
Kirchsp. Pernauschen KrelseS/ den 2. u. 3. Seprbv. 
Kram-/ Vieh- und Pferdemarkt/ ist dieses aber ein 
Sonn- oder Festtag/ so wird der Markt den darauf 
folgenden Tag gehalten. Bauenhoff/ im Kirchsp. 
St. Matthrä/ den 22. Sept. BersoN/ den 24.JUN. 
und 27. Aul- Burtneh den 8.Sept- Alt-Caltze-
nau im Kirchsp. Caltzenau/ den 29. Sept. Cronen­
berg im Kirchsp. Segewold/ den ,c>. Aug. Dorpat/ 
den 7. Jan. 3 Wochen; den 29. Iun. 3 Tage; den 
22 J»l 3 Tage: den 29. Sept. 3 Tage. Dickel»/ 
den 4. u. 5. Septbr. Drostenhoff im Serbenschen 
Kirchsp / den 7. Okt. Erl«/ den ss.Aul.tt.24.Aug. 
ErmeS/ den 26. Ful. Essenhoff im Kirchspiel Sisse-
gal/ zu MichaeltS. Fehteln im Kirchsp. Caltzenaly 
den 29.JUN. u. K.Oktober. FelliN/ den 22.Septbr. 
sTaqe. Festen/ den 2,Aul./ 10.Aug. u. 6. Sept. 
Gkh!enhoffim Kirchspiel Segewold/ am Johannis­
tag. Helmet/den iS.Aug. Hohenbergen im Kirch­
spiel Alt-Aebalg/ den 6. Aug. u. 21. Sept. Jum-
mevdehn im Kirchsp. Erla, den 1. Okt. Karlsruh 
ini Kirchspiel Arrasch, den 3o> Septbr. Kegeln im 
Kirchsp. Papendorf, den 29. Iun. Kerstenbehm im 
^ Kirchsp. Seswegen, den i.Mai. Kokenhusen, den 
29. Sept. Kuckund im Saraschen Kirchsp., Kram-
und Viehmarkt am sq. August, ist dieses aber ein 
Sonn- oder Festtag, so wird der Markt den darauf 
folgenden Tag gehalten. Laubern im Kirchspiel 
Si'ssegal, zu Iakobi. Laudon, den Zi. Sept. Lai-
tzen-Neuhof im Kirchsp. Oppekaln, den 10. Aug. und 
12. Septbr. LasdohN/ den 24 Sept. Lemsal, den 
^0 Aug. Lodenhof im Kirchsp. Schujen, den sgsten 
Iuniuö. Marienburg, den ,5- Aug Märzen im 
Kirchsp. Berson, den 9. Sept. Menzen im Kirchsp. 
Harjel, den 10, Sept. Pölwe, den 8. Sept. Moi» 
sekatö im Kirchsp. Pölwe, den 10. Aug. Neuhau--
ftn, den 29. Sept. Nötkenshof im Kirchsp. Ser­
ben, den 29. Sept. Nurmis im Kirchsp. Segewold, 
zu Michaelis und Martini. Odensee im Kirchspiel 
Caltzenau, den 17.Iun. und Zo.Okt. Pernau, den 
iZ.Jul., 3 Wochen. Praulen im Kirchsp. Laedon, 
den 24. Fun. und 29. Sept. Pürkel im Kirchspiel 
Allendorf, den 29. Sept. Rammenhof im Kirchsp. 
Segewol'o, den -S.Jun. Ramkau im Kirchsp. Pe-
balg-Neuhof, den 24. Iun. und iS. August. Nauge 
lm Raugeschen Kirchsp., den 8. Sept. Rappin im 
Rappinschen Kirchsp., den 4ten u. 5. Sept. Riga, 
deN so.Iunius bis -o.Iul-; 5?opfenmarkr den Tag 
nach heil. ?Könige, Z Tage. Ringenberg imKirch-
splelNeuermühlen,den «.Sept. Roop,den i.Mai 
m,d si.Okt. Ronneburg, den 24.Iun-und 29sten 
Sept. Saadftu im Kirchsp. Sissegal, den 24. Aug. 
Salisburg, den i5. Aug. Schlock, den soften bis 
22. Febr.; und vom ioten bis is.Nvvbr. Schujen, 
den ,5. Aug. Seaewold, den 24. Aug. Seltinghof ' 
im Kirchsp. Marienburg, den sS. Iul. Sennen im 
Kirchsviel Rauge, den 21. Septbr. SeSwegen, den 
«S. Julius, ,5. Aug. und 29. Sept. Smilten, den 
s. Iul. u. i5. Aug. .Stockmannshof im Kirchspiel 
Kokenhusen, den 8. Septbr- Sudden im Kirchspiel 
Lemburg, den 29. Sept. Tarwast, den 29. IuniuS. 
Trikaten, den 24. Iunius u. 29. Sept. Walk, den 
is.Iun., iv-Aug. u. 29. Sept. Waidau im Kirch­
spiel Papendorf, den 29.Sept. Wendenden uten 
bis 18. Iunius Krammarkt, und den 16. u. 17. Okt. 
Pferde- und Viehmarkt. Werro, den 22. Februar, 
8 Tage Krammarkt;-den 24 Iun. u. 24. Sept., und 
den 10. Novbr.Viehmarkt. Wolmar, den 26. Iul-, 
s». Septbr. u. 28.Okt. Wolmarshof im Kirchspiel 
Wolmar, den ?3. April. . 
Jahrmärkte, so in Kurland und Semgallen 
gebräuchlich. 
Amboten, auf Lamberti und Pfingsten a. K. 
Bauöke, auf Ostern, Pfingsten , Maria Himmel­
fahrt, Mariä Geburt, Francis'ci und Weihnachten. 
Dobleen, auf Mariä Geburt nndSimon und Iudä. 
Durben, auf Martä Himmelfahrt. Frauenburg, 
vor den Festtagen, Ostern, Pfingsten, Weihnachten; 
Fastnacht, Mariä Geburt. Michaelis. Grafendahl, 
aufIohanniS. Grünhoff, aufIakobi. Hasenpoth, 
auf Johannis/ Michael/Simon Judä und Lamber­
ti. Kandau, auf Petri Pauli. Liebau, i. Montag 
, nach dem 7.Trin./ s. Sonntag nach dem 9. Trin. 
Mesohten, auf Mariä Geb. Mitau, Maria Him­
melfahrt/ Maria Geburt, Michaelis. Rügenthal/ 
auf Petri Pauli/ Matthäi und Simon Judä. Sak-
kenhaufen/ auf Maria Magdalena/Nikolai/Andreas 
undKatharina. Salgallen, auf Bartholoms. Sel­
tenhof, aufIakobi.^ Sessau im Annenburgischen, 
auf Johannis. Schrunden, auf Laurentii. Tuk-
kum, auf Ostern, Pfingsten undPalmtag. Wadaxen, 
auf Pfingsten und Johannis. 
Kurze Geschichte der Rigaschen Stadt-
Kirchen. 
D i e  D o m - K i r c h e .  
Wenn gleich der redliche Russow in Ansehung 
dessen, was zu seiner Zeit geschehen ist/ und was 
er uns in seiner Livl. Chronik aufbewahrt hat, viel 
Glauben verdient; so darf man ihm doch in den 
ersten Zeiten nicht geradezu trauen. Er behauptet 
nämlich, diese Kirche sei im 1.1204 von-dem Bi-
Aof Albert zu bauen angefangen worden/, und 
Kelch sagt in seiner Livl. Historie, sie sei z»^5^on 
dem Modeneffschen Bischöfe Wilhelm/ der doch erst 
iss5 zumErstenmale nach Livland kam, eingeweiht 
worden. In der ältesten Periode derLivl. Geschichte 
kann man aber wohl sich keinem andern Führer an­
vertrauen, als Heinrich dem Letten/ obgleich seine 
Nachrichten mit einigen andern zu streiten scheinen. 
Dieser meldet (OriA. I^iv. p. 27. §. 4^)^ daß der 
Bischof Albert schon im dritten Jahre seiner Re- , 
gierung/ d.i. 1200 oder 1201, den bischöflichen 
Sitz, nebst der Kathedral-Kirche von Nxküll, ^^ch 
Riga verlegt, nnd diese Kirche der heil. Jungfrau 
gewidmet habe. Nach diesem Zeugnisse ist also diese 
Kathedral- oder Dom-Kirche mit der Stadt zu­
gleich im 1.1200 oder 1201 erbauet, und gleich an­
fangs der heil- Jungfrau gewidmet worden. Eben 
diese Marien-Kirche war es auch, die bei dem gro­
ßen Brande 1214 in Ranch aufgieng, und nach­
mals außerhalb den damaligen Ringmauern der 
Stidt (OliK. I^iv. S. 61. K. Z. S. 96. K. 6.) wie­
der aufgebaut wurde. An diesen beiden Stellen, 
wie an der vorhin angezogenen (S. 22 ), spricht 
Heinrich der Lette ausdrücklich von der, der Mavia 
gewidmeten Kirche. Den Platz, wo sie gestanden, 
zuverlässig zu bestimmen, wird uns wohl unmög­
lich bleiben. Aus seinem Berichte läßt sich der 
Theil der Stadt, in welchem die erste Dom- Kirche 
sich befunden haben soll, kaum errathen. Der An­
nalist erzahlt nämlich S- 96. §. 6., der zuerst er­
baute und mit einer Mauer umgebene Theil der 
Stadt bis zur Kirche der Ordensbrüder, sei ein 
Raub der Flammen geworden. Unstreitig ist dieß 
derjenige Theil der Stadt, der von der Mündung 
des damaligen Flusses Rige ab, von der einen 
Seite längst der Düna uud von der andern längst 
dem gedachten Flusse oder jetzigen RiesingSkanal, 
diesseits desselben liegt, so weit nämlich zu jener 
Zeit auf diesen beiden Seiten oder in derBrette und 
Länge der Umfang der Stadt gegangen seyn mag. 
Denn dort war es/ wo dem Bischöfe der Ort zur 
Erbauung der Stadt angewiesen/ und sie auch wirk­
lich erbaut wurde. S.19. §.5. u.S.20. 
ß. 1.) Ein Theil derselben führt noch gegenwärtig 
den Namen der Altstadt. Und vielleicht eben da, 
oder wenigstens doch in dieser obern Gegend der 
Stadt nach der Düna hin zu rechnen, hat die erste 
Dom-Kirche gestanden. Denn da Heinrich uns von 
diesem ausgebreiteten Brande die beiden Enden ei­
ner Seite, nämlich die Marienkirche und die Kirche 
der Ordensbrüder angiebt, so müssen diese Kirchen, 
in Ansehung des damals abgebrannten Theiles der 
Stadt, in der fast äußersten Entfernung von ein­
ander gestanden haben. Nun läßt sich die damali­
ge Ordenskirche nicht füglich anderswo suchen, als 
m dem Bezirk des ersten Ordensschlosses Witten-
siein, d.i. im gegenwärtigen Convent des heil. Gei­
stes. Man könnte daher schließen, als ob die erste 
Domkirche an dem entgegengesetzten Ende des ab­
gebrannten Stadttheils, in der sogenannten Alt­
stadt/ oder noch weiter hinauf nach der Düna zu 
belogen, gewesen seyn müsse. Allein, obgleich der 
Annalist anzuzeigen scheint, die erste Dom-Kirche 
habe im schloß Wittenstein gelegen, so kann dieses 
noch immer bezweifelt werden. Denn sollte man 
die Domkirche an einen Ort erbaut haben, der un­
ter der Gerichtsbarkeit des der Stadt und der Geist­
lichkeit so verhaßten Ritterordens stand- Den Rit­
tern gchbrte ia schon die Jakobskirche, darüber sie 
das jus x-itronanis hatten. Immer bleibt also die 
Geschichte der ersten Domkirche in Dunkel gehüllt. 
In dem Briefe Bischofs Albert von isu, der von . 
Mehrern für einen Stiftuugs'- oder Einweihun^S-
brief der zweiten Domkirche außerhalb den derzeiti­
gen Ringmauern der Stadt ausgegeben wird/ er­
hellet nur/ daß der Bischof diesen Platz sich und sei­
ner Kathedral- Kirche zum Eigenthum zugeeignet 
habe. Nach Heinrichs Bericht (^>.61. §.3.) ward 
daselbst 1214 die Domkirche zu erbauen angefangen. 
Gewöhnlich pflegt man eine bischöfliche oder erzbi­
schöfliche / bisweilen auch eine Kollegiat-Kirche den 
Dom oder die Dom-Kirche zu nennen. Wahr­
scheinlich mag d >se Benennung daher entstanden 
seyn/weil man vorzüglich nur diese Kirchen mit ei­
nem hohen gewölbten Dache oder einer Kuvpel oder 
Kappe zu hauen pflegte, welches Gewölbe man ei­
nen Dom mannte, so wie es auch im Französischen 
vorne heißt. So bedeutete auch Dnmu im 'Mitt­
lern Latein eine Kuppel. In alten teutschen Schrif­
ten wird A'liuom gebraucht/ um eine Kathedral-
Kirche zu bezeichnen, welche man in Italien eben-
fallSDnornc» nennt. ImI. iss6 schenkte dieserMa-
rien-Kirche der Bischof von Modena Wilhelm/ den 
Holm OSmesare. Außerdem ^?esaß sie Ländereien 
oder Aecker auf Steinholm. Im I. is5i schenkte 
ihr der Bischof Nikolaus die Hälfte seines Antheils 
in Semgailen zur Vergebung seiner Sünden, da­
mit der Gottesdienst in derselben Tag und Nackt 
gehalten werden sollte. Bereits' 12.? 7 hatte der Papst 
dem Rigaschen BiSthum alles Land in Curlaud, 
von dem Meere NN dk Windau hinauf/ bis dahitt/ 
wo die Aboa in die Windau fällt/ ferner die Äöoa 
hinauf bis an ihren Ursprung/ und von da in ge­
rader Linie b.'s Kokenhusen/ iedoch unbeschadet dem 
Stadt-Patrimonio geschenkt. 1421 lieferte der Ma­
gistrat der Kirche eine goldene init Perlen besetzte 
Monstranz oder einen Kelch/ 
inne to voiw-iier>tle, wie es in derUrkunde heißt/ 
aus/ welche eine gewisse Wendela vonPukewere der 
Kirche vermacht harte/ desgleichen erhielt sie ein 
silbernes Kreuz, ein Marienbild/ nebst den Meßge­
wändern und andern Geschmeiden/ welche die Dom­
herren und übrigen Geistliche 2478/ da sie des ver­
weigerten Gottesdienstes wegen aus der Stadt ge­
wiesen wurde»/ heimlich mitnahmen/ und zu dem 
ErzbischofSylvester nachKokenhusen brachten/wie­
der zurück. Diese Kostbarkeiten nahm der Ordens-
lüe- ^ Berend von der Borg dem daselbst gefangen 
geh.iuenen Erzb'schofe ab/ und ließ sie an ihren ge­
hörigen Ort aufstelle!! Früher schon/ 1424/ bewil­
ligte die Stadt/ nach dem Tode des Ordensmeisters 
Siegfried Lander v. Spanbeim/ eine ihr zuerkannte 
Strafe. Es hatte sich nämlich zwischen diesem Mei­
ster und einem Rathsherrn Hartwich Siegewerts 
oder Seyfried ein Streit erhoben/ und da Ersterer 
bei dieser Gelegenheit den Degen zog/ erregten die 
Bürger einen Aufstand/ und ;ogen die große Sturm­
glocke/ es lief indessen alles ohneBlutvergießen ab, 
und der Erzbischof Ich. Habundus, den beidePar-
theien zum Schiedsrichter erwählten, legte den 
Bürgern eine Strafe auf. Sie sollten nämlich ei­
nen Mar, der Maria zu Ehren, im Dom bauen, 
und jährlich entrichten i s Mark Rigisch Nie6 Gel­
des dar ehn yßlike talde Mark in sick holden soll 
söven Loch reines fynes lödigen Silvers, edde de 
werde davon tho ener ewigen vicarien in unser le-
wen Fronen Ehre in den Oom der Stadt Ryghe. 
Diese damals schwere Abgabe wurde 1426 von dem 
Meister Zyse von Rutenberg der Stadt zur Hälfte 
erlassen, und nach der Zeit ganz aufgehoben. 1461 
wählte der Ord».nSmeister Heinrich Vinck v. Ober­
bergen sich sein und seiner Nachkommen Begrabniß 
in dem Chor der Kirche, von dem auch nicht die 
geringste Spur mehr vorhanden ist- 1476 hatte der 
Priester Peter Scharen die Vicarie .un Altar Sante 
Barbara im Dom, die von einem gewissen Peter 
von Emmern gestiftet worden war. Aus' den we­
nigen noch vorhandenen Nachrichten erhellet, daß 
der Vermögens - Zustand der Kirche in den ältesten 
Zeiten nicht unbedeutend gewesen seyn könne. Sie 
war anfangs eine bischöfliche, dann eine erzbischöf­
liche Kirche. Als die Reformation sich in Livland 
ausbreitete, unddieErzbischöfe der Stadt die freie 
Ausübung der evangelischen Religion zugestanden, 
wurden von der Stadt evangelische Prediger bestel­
let. Da indessen zu besorgen stand, daß die gegen­
seitige Parthei wieder die Oberband erhalten möch-
re, oder das Erzstift, und also auch diese Kirche in 
andre Hände kommen könnte, so traf di" Stadt im 
I. iSSi mit dem Erzbischofe Wilhelm, Marggrafen 
zu Brandenburg, einen Vergleich, und kaufte ihm 
Siese Kirche für löoooMark Rigisch, den Thaler zu 
ZZ Mark gerechnet, bis zu einer allaemeinen Kir­
chen-Versammlung ab/ welche Summe in ZJah­
ren bezahlt wurde, und seit dieser Zeit hat sie un­
unterbrochen der Stadl zugehört. Auch wurde un­
ter der königlich-polnischen Regierung/ vermöge 
des Privilegiums des Königs Stephan / im I- >58i 
der Stadt, nebst dem freien Gebrauchs ihrer Reli­
gion/ anch der Besitz der Kirche in und außer der 
Stadt/ und das Patronatrecht darüber bestätigt. 
Später (im 1.1600) breitete sich in der Stadt das 
Gerücht auS/ daß die Jesuiten nach d.'N Besch der 
Domkirche strebten/ allein der damalige VicePro-
vincial m Litthauen und Livland/Friedrich Bartsch/ 
schrieb unter dem 4. Julius aus Jnsdano an den 
Magistrat und Gemeine/ daß der König das Ins 
x!,ti-onst„8 ihrer Kirche sich nie zugeeignet/ noch 
ein Decret zu deren Wegnahme ausgefertigt hätte. 
In? 1.15.17 den 21. Mai/ am Sonntage Exandi/ 
entstand durch Unvorsichtigkeit einer Bürg'ns-Toch' 
ter, welche für ihren Vater Wachs schmelzen sollte/ 
ein Feuer in der Vorburg, wodurch die schöne Spitze 
des Domthurmes, viele Korn- und Flachsspeicher/ 
die Stiftsgasse/ ein Theil der Kaufmannsgasse/ und 
fast alle erst von der Stadt abgegebene Kirchenhäu­
ser, in Rauch aufgiengen. Beim Schmelzen der 
großen Glocke im Thurm soll/ wie Jürgen Helms 
m seiner Chronik erzählt/ ein Balken durchs Ge< 
wölbe in die Kirche/ und 6 Faden? tief in die Erde 
gefahren seyn. 1549 war das beschädigte Gebäude 
wieder hergestellt/ und am Weihnachtsfest derGot--
tesdienst darin wieder gehalten worden. i568 dachte 
man an Wiederherstellung des ThurmeS, wora» 
man zeither durch die Armuth der Kirche gehindert 
worden war. 1S9S wurden der Hahn, der 8 LK. 
4 K., und der Knopf/ der 8 LN. 10 K. wog/ auf 
den neuen Thurm gesetzt/ der 9787 Rthlr., Z Mk. 
Rigisch gekostet hatte. 1599 wurde eine Mauer um 
den Domskirchhof gezogen / die 2800 Mark kostete. 
Die Orqel/ die wahrscheinlich um dieselbe Zeit er­
bauet ward, hatte S685 Rthlr., Z Mk: Rigisch ge­
kostet. i6l/j am 7. Novbr. fuhr ein Blitzstrahl in 
'den Thurm, verursachte aber keinen Schaden. 1629 
am 14. August zerstörte der Blitz den Zeiger an der 
Uhr, und die BlasebSl^ der Orgel. 16ZZ ficng 
man an die Kirche mit Kupfer zu decken, wozu die 
Stadt eine Menge fertiger Kupferplatten ankaufte, 
und als diese nicht zureichten/ wurden die um jene 
Zeit häufigen kupfernen Rundstücke/ die theilS das 
Publikum, theils Privat-Personen freiwillig dazu 
hergaben, zu Platten geschlagen.- 108 Stücke/ die 
beinahe 8 K. betrugen, wechselte man für 1 Thlr. 
ein- Im Jahre »641 schenkte ^er Landrichter und 
Rathsherr l); Ludwig Hintelmann die noch jetzt 
vorhandene Kanzel, die der Pastor Simon zum Dah^ 
len am 26. Novbr. desselben Jahres einweihte. Die 
vorige hatte 9Z Jahre gestanden. Im I-1666 stürzte 
der Thurm dcrPetr.'kirche/ und kurz darauf rock ein 
Pulverthurm und ein Stadtspeicher ein. DieseVor-
falle erfüllten die Gemüther der Glieder der Ge­
meine niit der Besoraniß, es möchte den Domthurm 
ein gleiches Schicksal treffen. Als-am ersten Oster-
tage wahrend des Gottesdienstes von ungefähr ein 
Stein die Treppe des Thurms herabrollte, gerieth 
die ganze Versammlung in ein solches Schrecken, 
daß Jeder den Einsturz des ThurmeS vorhanden 
izl'.ubte, und sicb zu retten suchte, wobei Viele im 
Gedränge beschädigt wurden. Obgleich derThurm 
nicht schadhaft war, so hatte sich der Schrecken vie­
ler Personen so sehr bemeistert, daß noch zu drei 
verschiedenen Malen ein ähnlicher Auflauf in der 
Kirche entstand, daher derMagistrat, zurBeruhigung 
der Gemüther, das Mauerwerk von unten an mit 
Eisen und Bolzen befestigen, neue Unterlagen un­
ter der Thurmspitze anbringen, nnd am ,3.August 
Hahn und Knopf abnehmen ließ, welche noch in 
demselben Jahre wieder aufgesetzt wurden- 1684 ^ 
erhielt der Thurm noch einige Zierrathen, und ei­
nen Umgang mit vergoldeten Knöpfen. 1700 am 
27. Aug. wurde bei der sächsischen Belagerung eine 
Bombe von Helmershof aus in das Gewölbe der 
Schloeperschen Kapelle geworfen^ und dieselbe gänz­
lich zerstört. 5704 wurde der Knopf, der auf den 
Kirchhof gefallen war, wieder aufgesetzt. 1707 am 
3». Julius Nachmittags, fuhr ein Blitzstrahl zwei­
mal in die Orgel, und verursachte eine Reparatur 
von 6oc»Rthlrn. In der Belagerung von ,710 litt 
die Kirche durch die eingeworfenen Bomben außer­
ordentlich, wurde jedoch bald wieder hergestellt. 
1722 u. 172Z ward der Thurm abermals ausgebes­
sert, und 1727 der Giebel und das Dach neu ver­
fertigt. 174N am s8. August ward ein neuer Altar 
von demPaffor v. Skodeisky eingeweiht. 175s am 
i.Mai/ fuhr Abends um 6 Uhr ein Blitzstrahl in 
den Thurm, beschädigte die Uhr und die Orgel, 
zerstörte eine Armenbüchse/ einige Gemälde und 
andre Zierrathen. i?56 am iZten Mai mußte die 
Kirche wegen der vielen sich darin aufhaltenden 
Ratzen, die in den Gräbern Nahrung suchten, ge­
schlossen werden, am 9. Inn, ward sie wieder er­
öffnet, nachdem die Vertreibung derselben 1S0 Rthlr. 
gekostet hatte. 1774 fuhr der Blitz am Thurm her­
ab, ohne einigen Schaden anzurichten. 177s ward 
die Spitze des Thurms, weil sie bei'starkem Stur­
me wankte, herabgenommen, und nachdem Hahn 
und Knopf aufs neue im Feuer vergoldet waren, 
wurden sie 1776 auf die jetzt vorhandene neu er­
baute niedrige Spitze gesetzt, wodurch der Thurm 
eine gänzlich veränderte Gestalt erhielt, wie man 
dieses aus einigen alten Zeichnungen ersehen kann. 
1786 ward die Kirche innerhalb gereinigt, aufs 
neue getüncht, und durchaus mit Brettern gedielt. 
Gewiß befanden sich in dieser uralten Kirche, de­
ren treffliche gothische Bauart alle Aufmerksamkeit 
verdient, mehrere sehr merkwürdiqe Monumente 
der Kunst aus alter Zeit. Leider sind sie theils 
durch die Zeit selbst, theils durch die Wuth des 
Pöbels in der Bilderstürmerei zu Anfang der Re­
formation gänzlich vernichtet worden. Nach der 
Anzeige verschiedner historischer Handschriften be< 
fanden sich in dieser Kirche, welches auch mit der 
bei'n Ivi-,5i oben anqefüh"ten Nachricht überein­
kommt, die Grabmahler einiger Ordensmeister, Bi­
schöfe und Erzbischofe, vo.. welchen nur noch zwei 
vorhanden sind, nämlich des ersten Bischofs Mein-
Harb/ dessen Asche aus Müll hieher gebracht ward 
im Chor zur rechten Seite des Altars, und der Lei-
chenslein des letzten Erzbischofs Wilhelm v. Bran­
denburg, der sich vormals in der Bullen Kapelle, 
wo ehemals die päpstlichen Bullen verlasen wurden, 
befand, und jetzt hinter dem Altar sich befindet. 
Im 1.1786 ward bei der vorgenommenen Kirchen-
Reparatur nicht nur Mei.ihards Grabmahl, wovon 
in Gustav Bergmanns Livl. Geschichte eine sehr ge­
naue Abbildung vorkommt, aller seiner Zierrath >'N, 
die sich auf dessen Canonisation bezogen, gänzlich 
beraubt, sondern auch das vortreffliche, in Italien 
in Marmor gearbeitete, Dreylingsche Epitaphium 
zerschlagen, sehr viele alte Familien-Wapen ver­
worfen, und das sehr alte große kunstreiche Fresko-
Gemälde des jüngsten Gerichts in dem Gewölbe 
über dem Alter, das einzige in dieser Stadt, über­
tüncht, und durchaus unkenntlich gemacht. Die 
Inschriften auf den meisten alten Grabsteinen wa­
ren durch das öftere Betreten derselben, und durch 
das Aufheben bei Beerdigungen, die vormals noch 
in der Kirche statt fanden, lange zuvor unkenntlich 
geworden, ehe noch die Kirche mit Brettern gedielt 
ward. Auch in den Kreuzgängen befanden sich meh­
rere Leichensteine, die ebenfalls durch Bretter ver­
deckt wurden. Auf einigen sah man eine Lilie ein­
gehauen, das Wapen des ehemaligen Dom-Kavi-
tels, und gegenwärtig das Wapen der Kirche. In 
diesen Kreuzgängen befindet sich nur noch in der 
Wand das Monument der Magdalena von Rein, 
die isoJahr alt ward, und desRettorS kl. Jak. Bat-
tus. Leider sind die ältesten Monnmente nicht mehr 
vorbinde»/ und es findet sich ans dem i?tenJahr--
huilöerte lein einziges Kunst-Denkmahl mehr, es 
müßte denn seyn, daß das Meinhardsche Begräb-
niß in diesem Jahrhunderte verfertigt worden wä­
re/ welchen sein voriger Schmuck leicht wieder qe--
geben werden könnte) da wir eine sehr richtige 
Zeichnung davon besitzen. Noch findet sich in die­
ser Kirche Her hei Lebzeiten verfertigte Leichenstein 
des berühmten Bürgermeisters Nikolaus Eck/ auf 
welchem sein Körper in Stein auSgehauen ist/ der 
Kopf fehlt an denselben/ weil er in einemAusstan-
de davon abgeschlagen wurde. Im I-18,2 wurde 
diese Kirche/ auf dessemThurm sich ein Telegraph 
befand/ nebst der Jakobs- und Johannis-Kirche, 
bei Annäherung der Feinde, zu einem Korn-Ma­
gazin eingeräumt, und der Gottesdienst dreier Ge­
meinen nur in der Peterskirc^ gehalten. Die Ja--
kobskk'che wurde zuerst, die Iohannistirche später 
den Gemeinen wieder eingeräumt, am spätesten 
die Domkirche. Diese erforderte, weil der Fonds 
derselben incht hinreichte^ und sie zu sehr gelitten 
hatte, eine große und lancssamere Reparatur. Der 
Aitar, die Kanzel sind die Bänke waren in einem 
hohen Grade, indem das Gebäude fast bis oben an 
mit Getraide angefüllt war, beschädigt, die Orgel 
hatte gelitten, und selbstvdie Fußböden waren ge­
sunken. 'ille? wieder herzustellen, bedurfte eine 
längere Zeit. Die würdigen Glieder des Kircben-
Collegiums, Herr Raths Herr und Inspektor Friedr. 
Timm, die beiden Herren Aeltesten der großen Gilde 
als Vorsteher Heinrich Iuliuö Röpenack und Ioh. 
Friedrich Hielbig/ haben alle Sorgfalt angewandt/ 
sie in Stand zn setzen, und in kürzer Frist soll sie 
wieder eröffnet und eingeweiht werden. Ein ganz 
neuer gesclnnacrvoller Altar/ die aufs beste herge­
stellte alte Kanzel/ neue Chrre und Bänke/ und ei­
ne neue Sakristei/ sind durch ihre unermüdeten Be­
mühungen/ wofür ihnen der Dank der gesammten 
'Geineine gebührt/ zu Stande gebracht. Der in 
unsrer Stadt gebohrne, sich in Rom aufhaltende 
Künstler/ Herr Ernst Bosse/ liefert uns nun auch 
noch in Kurzem das 5tltarblatt/ in einer Copie der 
Verklärung Christi / von Raphael/ wovon das Ori­
ginal sich l>n Vatikan befindet. Alle, die dieses Ge­
mälde/ seiner Vollendung nahe/ bereits gesehen ha^ 
den, bezeugen einstimmig/ daß es dem Künstler zur 
Ehre/ und feiner Vaterstadt zu einer wahren Zierdr 
dienen werde. — B. 
Bemerkungen aus derChronik von Riga 
vom Jahre ,319. 
Den 28. Sept. ,8,8 starb d^r Diacstt. am Dom-
Hr- Franz Joh. Fr. Hackel, alt 35 Jahr, 9 Mon. 
Den 26. Decbr. >8i«/ Abends um 5Uhr, trafen 
der verwittweten Kaiserin Majestät in er­
wünschtem Wohlsein auf Ihrer Rückreise vom Aus­
lände in R^ga ein/ und geruheten Allerhöchst-Sie 
zur Fortsetzung derselben «ach St. Petersburg diese 
Stadt den 2?sten Morgens um 7 Uhr wieder zu ver­
lasse:!. In der Peterskirche ist zur Seite des Altars 
ein Monument zum Andenken des Besuchs, den Ihro 
Majestät den i.Septbr. dieserKirche zu machen ge-
rnheten, errichtet; ein schöneres setzten Allerhöchst--
Sie Sich Selbst in den Dankes- und Wonne-Ge­
fühle«/ die Ihre Anwesenheit in den Herzen der ge­
treuen Einwohner Riga's zurückließ. 
Den i. Jan. lief das erste Schiff/ von Lübeck/ 
geführt vom Kapitain Andersohn, mit Stückguth 
und Ballast/ an Hrn. R.Hunt Sc Comp, addressirt, 
in unscrm Hafen ein, und sind deren bis zum Sten 
Novbr. is8S angekommen. 
Den 12. Jan. nahm von der Gemeinde zu Bik-
kern deren bisheriger Seels rger, Hr. Dan. Gustav 
».Bergmann, nach bereits im vorigen Jahre er­
haltenem Rufe zur Stadt/ feierlich Abschied/ und 
trat sein neues Amt/ das Diaconat am Dom, weil 
dieseKirche noch nicht gebraucht werden konnte, den 
19. Jan. in der Peterskirche an. Zu seinem Nach­
folger in Bickern/ wurde Hr. Candidat Herrmann 
Trey den 22.Jan. ordinirt/ den Lösten introducirt. 
Den 22. Jan. Mittags gegen - Uhr trafen Ihre 
Majestät die regierende Kaiserin von Aller-
höchst-Ihrer Reise nach dem Auslande, wieder bei 
uns ein, verweilten aber hier nur bis zum folgen­
den Morgen, an welchem Allerhöchst-Sie Ihre Rück­
reise nach St. Petersburg schon um 7 Uhr fortzusez-
zen geruheten. 
Den y.Febr. gieng das erste Schiff, mit Gerste, 
nach Stockholm m See; und sind deren bis zum 
iv. Novbr-1268 ausgegangen. 
Den 21, Mar; 6ng das'EiS in unserer Düna sich 
zu verschieben an, den sssten gieng es bei niedri­
gem Wasser glücklich fort/ den aZsten fuhr man 
schon mit Bexten über den Fluß. 
Den Z.April kamen die erstenHolzsiösser hier an, 
und sind deren überhaupt 54« angekommen. 
Den 7.April/ Abends um 8 Uhr/ war das erste 
Gewitter. 
Den i2ten April kamen die ersten Strusen; und 
sind d^ren überhaupt 87s angekommen. 
Den iSten April wurde mit Legung der Düna-
Floßbrücke der Anfang gemacht/ und am Listen war 
sie für Fußgänger zu passiren. 
Den 14. Mai starb der vormalige verdiente Ael-
termann der St. Johannis-Gilde/ Franz Karl Dorn^ 
dorff/ in einem Alter von 83 Iahren. 
Den ,8. Mai erfreuten Se. Kaiserl. Hoheit der 
Großfürst Nikolai Pawlowitsch diese Stadt 
m:t Ihrer Gegenwart/ welche bis zum folgendem 
Tage dauerte/ an dem Hochdieselben nach Düna-
burg reiseten. 
Den Tg. Juni ward ein Komet an unserem Ho­
rizonte entdeckt/ der auch noch mehrere Tage nach­
her mit bloßen Augen gesehen werden konnte. 
Den 3n Juni starb an einem Nervenschlage Hr. 
Karl Heinr. P recht/ Diaconus an der St-Iohan-
n:sklrche/ 48-5 Jahr alt. 
Den 9. Septbr. trafen Se- Kaiserl. Hoheit/ der 
Großfürst Nikolai Pawl 0witsch hier ein, und 
am Tage darauf/ Abends aegen 6 Uhr, auch Se. 
Majestät/ unserAllergnadigste'r Kaiser und H e rr. 
Den uten Vormittags hielten Se. Kaisers. Maje­
stät eine Musterung d:r hier versammelten Truppen 
auf der Spilwe/ und am isten Vormittags fand 
ebendaselbst das große Manöuvre statt/ wöbet gegen 
soooo Mann operirten/ nach dessen Becndtgüng 
Se. Kaiserl. Maiestat in einem eigens dazu erbau­
ten Saale auf der Spilwe ein Frühstück einzuneh­
men/ sodann aber gleich Allerhöchst Ihre Reise nach 
Dünaburg anzutreten gernhten/ wohin Se. Kaiserl. 
Hoheit) der Großfürst/ schon zuvor abgereist waren. 
Den -7. Sept. wurde der, an die Stelle des zum 
Diaconat bei St. Johannis berufenen Hrn. Pastors 
v. BickerN/Herrm. Trey/ welcher sein neues Amt 
den i^ten antrat/ erwählte Herr Stadt-Ministe-
riums-Candidat Chr. Ludw. Ferd. Schultz ordinirt, 
und den sisten als Pastor von Bickern introducirt. 
Anekdoten vermischten Inhalts. 
E n t s c h l o s s e n h e i t .  
Bei der ersten Belaaerung Saragossa's (,8c>8) 
brachte ein schönes s-jähriges Mädchen/ Namens 
Angusta Zaraga/ so eben Lebensmittel in eine Bat­
terie/ als die sämmtlichen Vertheidiger derselben 
gefallen waren/ und die Bürger ihre Abneigung, 
das Feuer wieder aufs neue anzufangen/ zuerken­
nen gaben; Augussa aber dringt zwischen Todten 
und Sterbenden hindurch/ reißt einen schwer ver­
wundeten Artilleristen eine brennende Lunte aus der 
Hand/ feuert soaleich eineKanone ab/ fetzt sich als­
dann auf dieselbe/ und schwört den feierlichsten Eid/ 
daß sie, so lange die Belagerung dauern werde, auf 
ihr bleiben wolle. Dieses Beispiel-von Uncrschrsk-
kenheit flößt.- den Einwohnern neuen Muth ein; sie 
strömten in die Batterie, und vertheidigten sie mit 
einer solchen Tapferkeit/ daß die Feinde nicht im 
Stande waren, sich ihrer zu bemächtigen.— Der 
Verfasser dieser Erzählung sah die schöne Augnsta 
späterhin zu Saragossa; sic hatte von ihren Mit­
bürgern/ zum Beweis ihrer Dankbarkeit/ das Recht 
erhalte»/ auf dem Aermel ihres Kleides einen ge­
stickten Schild, mit der Inschrift: Saragossa/ zu 
tragen. 
Liebe der Russen zur Musik. 
Ein russisches Infanterie-Regiment hielt in ei­
nem sächsischen Städtchen jenseit der Elbe Rasttag. 
Es war an einem Sonntage/ und da die Soldaten 
sahen, daß viele Einwohner in ihrem Sonntags--
staate in die Kirche giengen, zog sich ein großer 
Theil von ihnen an/ und verfügte sich ebenfalls da-
hm. Der feierliche Gesang und die Orgel machten 
emen tiefen Eindruck auf sie, und sie hörten mit 
großer Aufmerksamkeit zu- DerPrediger bestieg end­
lich die Kanzel, und Orgel und Gesang verstumm­
ten. Sie horchten Anfangs mit sichtbarer Andacht 
dem Prediger zu, obgleich Keiner ein Wort verstand. 
Das Sprechen dauerte ihnen indessen bald zu lange/ 
und ei» Russe verließ kurzweg seinen Platz/ ging 
nach der Kanzel, und stieg ohne Umstände ganz leise 
hinauf. Der Prediger war nicht wenig befremdet/ 
als er den bärtigen Soldaten hinter sich erblickte/ 
der seinen Chakot demüthig in der Hand hielt/ und 
ihn leise auf die Schulter klopfte. „Niet/ Kame­
rad," rief er ihm zu, und machte seine Gestikula­
tion mit den Händen nach/ um ihm zu bedeuten, 
daß er damit aufhören möchte; „do, do," fuhr er 
fort/ indem er auf die Orgel und auf die Zuschauer 
wies', — wodurch er zu verstehen aab/ daß er lieber 
wieder auf der Orgel spielen und singen lassen 
möchte. 
Sinnre i che  Pre l l ere i  in  London .  
In London las man einst den Tag nach dem neuen 
Jahre an allen Straßenecken einen gedruckten Zet­
tel/ in welchem angekündigt wurde, das von 6 Uhr 
Abends an bis ivUhr ein lebender Mensch in der— 
Straße/ Nr.— zu sehen wäre/ welcher so viele Au­
gen hatte/ als Tage im Jahre. Der Preis war auf 
4 Schillinge für die Person festgesetzt. ES fanden 
sich am Abend eine große Menge Neugieriae ein, 
und erlegten das Eintrittsgeld. Nach langem War­
ten wurde in dem Zimmer, wo sich die Zuschauer 
befanden, ein Vorhang vor einer Art von Bühne 
aufgezogen/ und was sah man? — einen gewöhnli­
chen Menschen mit zwei Augen. Alle Anwesende 
hatten einen solchen Anblick nicht erwartet, und es 
entstand bald ein lautes Rufen: der Wundermensch 
solle erscheinen. Da trat der Unbekannte/ der sich 
dem Publikum präscntirt hatte, mit vieler Fassung 
«n den vorder« Nand derBühne,und sagte: „Mei­
ne Herren und Damen! Was ich versprochen habe, 
ist von mir redlich erfüllt worden. Sie sollten ei­
nen lebenden Menschen sehen, der so viele Augen 
hätte, als Tage im Jahre. Heute ist der zweiteJa-
uuar, das Jahr hat also zwei Tage, und so viel 
Augen können Sie auch bei mir sehen " Mehrere 
der Anwesenden wollten zwar ihre Unzufriedenheit 
mit dieser Prellerei dadurch auslassen, daß sie zu 
-pochen und zu schimpfen anfingen, und einige hat­
ten sogar Lust, sich thatlich an dcnSvitzkopf zu ver­
greifen, aber die Mehrzahl überstimmte diese, und 
man beschloß, den armen Teufel für seinen listigen 
Einfall in den Besitz des gelösten Eintritts-Geldes 
ungestört zu lassen. 
j . Der Kapellmeister Naumann zu Dresden prs-
birte einst in der Kirche eins seiner Kirchenstücke, 
und wollte die Wirkung desselben in der Mitte de? 
Kirche beobachten. Es hatten sich viele Zuhörer 
hineingedrängt, und standen zum Theil unter dem 
Chor, auf welchem die Musiker postirt waren. N. 
bemerkte, daß der Chor (das Tutti) nicht sicher ge­
nug eintrat, und rief sehr lebhaft: „Der Chor fällt 
em!" Jene Zuhörer, die der und das Chor nicht 
unterschieden, stürzten mit Entsetzen nach der Mitte 
der Kirche zu, um nicht erschlagen zu werden. 
Unter den brittischen Freiwilligen, die sich bei 
der französischenLandnttgsdrohung zusammenzogen, 
Uetz eixeö Tages ein kleiner Korporal, einen über 
6 Kuß hohen Irländer/ exerciren. „Den Kopf in 
die Höhe!" sagte der Korporal/ indem er das Äinn 
des Jrlanders mit seinem Stockknopfe in einem 
Winkel von 4^ Grad stellte. „Denkopf hoch/ und 
das Auge rechts." — Muß ich immer so bleiben/ 
Herr Korporal?" fragte der Jrländer etwas ein-
fältia. — „Ja, beständig so.;" erwiederte scherzend 
der Korporaü — Dann gute Nacht/ mein kleiner 
Kriegskamerad/ sagte der Jrländer/ ich werde euch 
nie wieder sehen. 
Der Musik-Direktor " " in" der/ nach der 
neuesten Äunstweise/ nur immer die schärfsten Kon­
traste verlangte/ und daher das Piano nie schwach, 
das Forte aber nie stark genug bekommen kannte/ 
rief einst in einer Musik-Probe den trefflichen Hor­
nisten/ die schon möglichst leise bliesen/ immernoch 
laut zu: „Pianissimo/ meine Herren/ Pianissiino-' 
Noch einmal!" Sie setzten also endlich verdrießlich 
dieJnstrumente nur an den Mund/ und bliesen gar 
nicht: „Bravo> meine Herren!" rief der Musik­
direktor: „nur bei der Vorstellung/ wenn's möglich 
ist/ noch ein klein wenig leiser." 
In einer Gesellschaft sprach man davon- daß die 
Schauspieler auf der Bühne sich oft durch ein O 
oder Ach! aushelfen. Das ist ein dramatischer 
Stock/ sagte Hr. v. D —: auf den sich die Herren 
ein wenig stützen. „Ein dramatischer Prügel/" 
versetzte seine Gattin: „den die Zuschauer wacker 
fühlen müssen." 
Der Graf v.B" hatte ein eben aus England er­
haltenes Sehrohr aufgestellt, und sagte/ von seiner 
Trefflichkeit in sehr frohe Laune versetzt, zu dem 
eintretenden Bedienten: „Guck' einmal durch! 
dort auf dem kahlen Berge sitzt eine Fliege." Je­
ner that, wie ihm geh.«ßen war. Nun? fragte der 
Graf. „Die Fliege seh' ich," murmelte der Be­
diente: „den Berg aber nicht." 
Nach der Schlacht bei Leipzia am iS.Okt. ,8iZ 
sprach man an einem öffentlichen Orte in Berlin 
davon, daß, obgleich Buonaparte dabei die jungen 
Garden selbst angeführt, doch dieß nichts gefruchtet 
habe. Aber warum hat er auch die jungen und 
Nicht die alten Garden angeführt? fragte Jemand. 
»Warum?" versetzte ein Israelit: „das ist keine 
« r a g e ;  d i e  a l t e n  w o l l t e n  s i c h  n i c h t  m e h r  a n f ü h ­
ren lassen.^ 
Ein Kanzellist bat schriftlich bei dem Kanzellei-
Direktor um einen Urlaub zu seinen auf dem Laude 
wohnenden Aeltern aufeinPaarTage in Familien-
Angelegenheiten. Ihm wurde dieser bewilligt, und 
als er sich bei dem Kanzellei-Direktor deshalb be­
dankte und beurlaubte, fragte dieser zufällig r Was 
uns denn das für Familien-Angelegenheiten? Mei-
ne Aeltern wollen Schweine schlachte', lassen, ver­
setzte der Kanzellist. 
Im Gasthofe zum Zweibrücker Hofe in Düsses 
vors loglrte im August »8,4 ein russischer und fran­
zösischerOffizier. Bekanntlich tragen die russischen 
Offiziere vom Generalstabe und verschiedenen an­
dern Regimentern, sehr schöne, stolz über ihren Hü­
ten und Helmen wallende Feder!.'Usch e. Auch dieses 
russische Offizier trug einen solchenFederbusch. Zu­
fällig be^'gnete derselbe, c ' Eingang des Gastho­
fes, dem'Franzosen. Dieser, nicht vermuthend, daß 
Jener Französisch verstehe, sagte ziemlich laut: 
„Voila nn oKlciei' a tns un co<j, il e» 
xorcv les xlumeg." 
(Gewiß hat dieser Offizier einen Hahn geschlach­
tet, und trägt nun dessen Federn.) 
Der Russe erwiederte auf der Stelle: 
„Ouiz^VIonsieur, noiis nvonz tue vorie Aiand 
eo<^ er j'en j>oi"e 1e» 
(Richtig, mein Herr! Wir haben Ihren großen 
Hahn geschlachtet, und ich trage nun einen Theil 
seiner Federn.) 
DerHerzog v. K— wollte wissen, wie vielAuer-
hühner in einer Pfalz wären. Er schrieb daher an 
den Wildniß-Bereiter N—: er möchte ihm schrift­
lich anzeigen, w': viel xr->t-rer xiopter Auerhüh­
ner in semcm Beritte vorhanden wären? 
Der Wildnißbereiter antwortete: „Ew. Durch­
laucht melde unterthänigst: daß ungefähr ,3 Stück 
Pi-Aktors unL gegen 9 Stück xroxreiz in meinem 
Beritte seyn dürften." 
Als der Herzog ihn darauf fragte: was er mit 
dieser Anzeige hatte sagen wollen, ergab es sich, 
daß der Jagd-Offiziant unter xr»erers Auerhahn 
ne, und unter xrovrers Auerhühner verstanden 
hatte. 
Ein Schneidergeselle war sehr dem Trunk er­
geben. JedenMontagAbend hatte er einenRausch/ 
dann auch in der Regel Händel angefangen, und 
eine Tracht Schläge davon getragen. Einst fragte 
er einen seiner Kameraden: „Bruder Hanauer! 
warum nennt man wohl den Montag — den blauen 
Montag?" „Frage nur deinen Buckel/" erhielt 
er von diesem zur Antwort. 
Ein auf der That ertappter Dieb wurde dahin 
verurtheilt: daß ihm die Ohren abgeschnitten wer­
den sollten. Zu dem Ende wurde er nach dem Nicht-
Platz hingeführt, und dem Henker überliefert. Als 
dseser dem Delinquenten die Mütze vom Kopfe riß, 
rief er ärgerlich ans: Vexier cr mich nicht! denn 
^er Dieb hatte keine Ohren. Kaltblütig versetzte 
v e r  D e l i n q u e n t :  „ W a r u m  s o  b ö s e ? —  E 6  i s t  j a  
Nicht meine Schuld. Alle vier Wochen können mir 
keme neue wachsen." 
Ein österreichischer Oberst sagte zu dem Fürsten 
^mdo v. Stahremberg: der Kaiser hat mich zum 
General gemacht. „Daran zweifle ich," versetzte 
^-tayremberg: „ernannt hat er Sie zum General/ 
und wnst nichts." 
Anzeige, wie die Thore nach dem Geläute der Thor­
glocke geöffnet und geschlossen werden-
Den ersten Januar 
Den Sechszehnten 
Den ersten Februar 
Den Sechszehnten 
Den ersten Mär; 
Den Sechszehnte» 
Den erste« Äpril 
Den Sechszehnten 
Den ersten May 
Den Sechszehnten 
Den ersten Juny 
Den ersten Iuly 
Den ersten August 
Den Sechszehnten 
Den ersten Septbr. 
Den Sechszehuten 
Den ersten October 
Den Zehnten 
Dcn Zwanzigsten 
Den ersten Novbr. 
Den Sechszehuten 
Den ersten December 












































Ist zu drucken erlaubt worden. 
Riga, den 8. November >8,9. 
Ober-Lehrer Keußler, 
fiellverrr. Livl. Gou».-SHulen-Direkt»r. 
